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PERÍflOICO OEFEüSOíi DE LOS INTERESES OE ESP/JÁ EN MMOECOS BiíU Ilil; -LAR&fíHE, yoadü 23 de F e t o IB iSÉ - I t e n 2iíe 
NUESTROS C O L A B O R A D O R E S 
Reseña histórica del empleo de los 
nases en la g u e r r a - A ñ o s 1914 
al 1918 
IPiRTiDO DE CORREOS HÜMEES 
EN MEMORIA DE LA REINAl 
DOÑA MARIA CRISTINA 
V U E L O S NOCTURNOS [ U N A C U E R D O DE LA J U N T A DE SERVICIOS LOCALES 
('Conclusión/ 
Se us-j Uícticamcnle, p-T 
Bjedio de imbos formulas con 
fliiv "'O de p r o y c c ^ j p s en 
los ataque? cercanos y iv n pro paros, 
yéciiles en ios combates de ac 
ción lejana y cercana 
que célebre al final de la gue-
rra. 
Acaba de éoñsllíiiirse en Ma 
drid. una Junta Nacional, para 
. . -eioaa.—^Los aviones «le-
la Escuela aval do Aviao.V;n han 
estado volando toda la noclu'! 
notable oculista Dr Ortega, ha 
. emprendido una cruzada contra ( 
dracoma que padecen las da-Reina Jjoíii María Cristina , jbesantes práct icas de d«'spo; (q. e. p. d.) y como esta iní- ^ue ^ de tierra, aprovej 
, 'cbando la favorable circunslan! 
La capacidad fabril diar'a de 
esta nación en proyei't^bís as-
cendió a Ja cama de 82.0'J') dis 
Y puesto quien sabe que nos 
resreva el porvenir, ya satí res 
c'ativa es una justisima corres-, 
pondencia a la gran lal ur des- ,cia.de Ia hermosa luna que ha 
arrollada por la egregia Señora 
en favor de España. K A H i O 
ses humildes 
lucido. 
corazón al homenaje que se 
trata de hacer en honor de la' 
m . pecto a Ja íoxidez de 
l na de las enfermedndes cuatro años a consecuencia de 
— más extendidas por VlapruccHá nh estaí'iloma total en ambo? 
MARROOUi se adhiere de lodcrj<íRUPERTb DE HEMTZAU" ^ q'^' basta ahora no ha sido corneas. 
m , combatida con eíicaeia. es la; Le interrogamos sobre el óxi 
Por fin. hov es el día seña - ^ afecía a la vist,i ' eono^idn to de la operación y con un 
,vos Reina ra?dr? y e?pefa la ̂ ^ ' ^ ' j l a d o para la proyección de es por ^ , r«coma 0 conjuntivilis ppttmismíí propio del I r innía-
dor, nos asegura que con^esjui 
esta enfer- pá iin poco de visión para el 
viene Imcion ,|Ue esüib i condenado a \ i \ i r 
? sobre los en la más impenetrable esen-
alarjnantes. ridád. 
Los proyectiles que se e 
(Mii | ji 'ra(lor romano, en una pa proh&icinn 
Se caicmaVi g 
no seamos confiados ante el pe 
generalmente, l i gm piie(:le Cecinarse, nc 
\ emBa^gmarvos nuestro pensa EN UN PUEBLO DE LA PRO-
••níanoia. I de consideraciones 
labra, lujo, cujúoza. fastuosi-' Centenares de hombros, mu ll0s áugieríJ esle acier(ü ^ no 
dad. y n1;10á *mrte* «ño lajlli. 0^jiéU) qi1c £ h(in ^ 
consumo de proyectiles so- nuestro cerebro eñ V I N C I A B S V A L L A DOLI D UNAI Un asunte bonito, sonlimcn->' otr0' eótas inf Odones con- trocar Hi .10:Kla: raiccs dc ef(,c 
- t a l , y la ).a-30^ a d m i r á i s de ar . : t a« ,osas de la visla' ?-0!l,^'i- ' ío v admiratv-ó» hacia la nación bre un de i 00 metros 
on treseientos a c cnatroeienlí .s excePt i c Í5mo3 y confianzas sui cidas. no imitemos a determi- ' 
disparos os / ^, sws"" J<1 ŷ T'~ . . , , 
en los tiros de s- : p . ^ a "^las aves, qne meten la cabe-| 
ñ/ftJJER HA TENIDO UN QüüN 
TlíPLE PARTO listas tan celebres como Ebi:n >;qne en 101101,0̂  casüS aIc?nia protectora, cuando el indíp«na 
a familiar enteras. Harmesteio, Adolph Menjou y 
ue jcutados durante tres in inu-
za debajo del ala para no ver ValladolH.—En el pneldn de Bert Lytel 
el peligro que les persigue, s i - Olmedo n m mujer llamada So 
Hace u.ioí días nc^ informa 
regrese a su eabíla y proclamé 
1 a, los cuatro vientos que un rné 
los y en los de neui; rnza. • gamos c] camni0 qiie rios lrnz.,ll fia Heruánde / , casada con Fe esta producción, tan acabadas yj 
Las 'eseena. maravillosas de ron ^ el no-ao^ «rtaíinólogo dico eSpaflol } l i /0 p] mialg,f 
.doctor d o i Juan Manu< I Orle de devolverle el don más pre 
el número de disparos a t e n d í a ^ ^ H I C U Í ^ ^ ^ I O ^Pe Fernández," sintió ^ i n t o - ^ a n perfectas imprimen en ^ ^ T T ^ ^ CÍado dcl húmhvc-
numero de oOO y se efeetua- r 0 I I , . An nnn^ Ár n J A ^ A i ^ i i ^ ni í«f^/ .c t.,.Jliosl)ltfl1 MiUtar, s« nes, figuran.!.) como los p r in - mas de parto y a poco dm o espectador el inferes por ^ * ' • 1 . « -
cipalcs acores del fnneiopa- ^ un mño. ! protagonistas y la complacen- » „ n f ^ - \ t . r f i ' L [ 4QVf n tega las facilidades que nos 
cia por los detalles que tan .a- bta ̂ . m u i a d ^ 1ai bpiilda m n i Clinlf)1,r ñn,^Vil mi 
ban duraníe dos horas. 
Para ios tiros de infección, mienfo ^ j - Sociodad (Ju ^ 
organizan su pais lóc 
Gomo continuasen los do-
•a necesario calcular el con- NacioneS) f?anizail  ^ \ f c lores dc n'[^'0 alumbramiento biament^ se destacan y que ola miül7nZ^L*Z''Z-.¿ Vv-.l isión informativa y le pre-un 
amo de municiones pasándose 
tómente arraiga entro bis Ui 
milias rnenesterosas qi e e;i. e-
cen de lo- primeros eloni-.'nl^s 
Agradecemos al doctor Or
i  
pb 
tamos la veracidad de la m;úi nica y táct icamenfe para que fué avisada la brigada sanitaria boran un conjunto feliz, 
en partes por millón y por l i - ]a qilímica *v 'la mocániea ies y Soflia dio a luz otro niño y Recordar, os a nuestros lee 
tro de aioe, fundamentándose faciliteri m¿y l0^ (Iefensa on tres niñas más . ¡tores que esta película es la ^ ¡ Z ¿ IÁ 
(liehus cálculos, en la coniza- e] órveIíi„ I Todos eran de seis meses y continuación de "E l prisionero - * c,a- n rt. ' S y con la modestia que ledo 
ración de los pesos moleenla- . . . v aunque algunos de ellos nacie- de Zenda' , que tanto éxito ha " " 1 ^ . , " w ^ „ . ^ . i ¡ ! J hombre 
.cia que nos había llevado basta 
la clínica. f 
res del airo y 
empleaba. 
del gas que se 
Larache 21 febrero 10-29. 
Pura demostrar la eficacia 
ron con vida, murieron a poco, alcanzado el mismo o quizás 
Esta muiorv qne lleva once tttíw que auguramos a " í lupe r 
años de casad i . ha tenido an 1° de HentiíuU 
Cuerpo de h\ Cruz do Mnlla e.-t i 
¡mpregoí'.d.; de u n a!l . i i . i^ino | 
DE MARRUECOS 
del fosgeno, cilareiuos une r»ü0 LA UNiOfsi DE PER!ODISTAS teriormente siete partos, uno 
de ellos doble. 
Un afamado médico de esta, 
capital ha dicho que son rari 
kilogramos de esle gas arroja-
dos en una calle de una pobla 
ción formarían ins tan táneamen 
. , , P , , Estamos conformes con que to una nube de efectos mor ía - , ,• t i sunos los partos qamlnplos , . . . l o s penodisats de Mari'inícos . i I'< v soi'|)ren(ientes cuyo volu- . , • , , ^ • i siendo el primero que'M recuer . , x: hasta !os de la Península nos men sería proxonameiite de 
ciencia pone' en su 
hnmanitaria misión, nos dice 
e s p o u t á m o y loable que 'núl |uue durau!-ios años que ha per 
tiples béaeCf iuá ha de N'pf rfar 'uanecido en Africa ha observa 
e los humildes, le visi^iía'H en (,0 ^ue son millares de. indi-
EN EL CASINO DE CLASES,su domi n i . > donde Ib. i.e jn«. í?enas los que soportan papi-n-
'talada la clínico. teniente las múlt iples enfr.nne 
Cuamb entramos PÍJ rj ip . / lmles 'qu • alacan a la vista y 
cibimiemo—una saliia &iríue-.al^unoft ,i01110 el tracoma son 
EL SAIL£ DE MAÑANA 
IOU.000 
Para conmemorar el éxito hlada coa sencillo.! I l - n i de f'e peli:u-;a:so contagio y de far 
niara- do so ha áiXÍ0 00 l^pa,1a y ^ « ' o b t e n i d o poi esía sociedad con'luz v do ontimisn.n i-cptran.ma rápida entre la infancia, 
metro; cúbicos, p ró - (,ería V é a n l a s gestiones en snelc dar 1100 por cada motivo de los bailes celcbrados;varios enfermo, entre olios d si Al ser destinado como oí tal 
cfste seniido se hagan, serjin 
apoyadas por PIAR 10 MAUTIO-1 
la millones de partos por la misma en el Teaim Es- humildes mujer-.- qi,e llevan mólogo del ítospital Militar me 
paña en ios pasados carnavales dei brazo a dos j o v v s a 1 s he decidido durante las horas 
ximamente un paralcnlpodn dc 
35 metros de ancho, 20 meh os 
de alto y 100 metros de longi- ^ y"CfPVmos que por los de E, nuevo Secretarlo de Estado ha organizado en su local social qUe el Iracema íes habla ala- que el servicio me lo permita 
tnd. cuva nube cornrríu o S i ~ L ^ y ^ pues ello seria' norteamericano |un gran baile denominado de jado fuerixmenle a la visla. ¡combatir en parle essa arce* 
desplazan a por las calles en un ' 1 - •' • L . vVn^hino.|nn Fl nnovn p . - . - i <,vieias» tpudrá lugar a las' Jóvenes llenos de vida, con cienes qú* tanto arraigan en 
fcc d0 Un M1 - ^ 1611 p,9:0par?,qUe k, í r ( n ^ n t f l ^ o ^ ' L r r H ^ l 22 hora3 d ^ P r ^ i i n o domingo|el rostro empañada per el mas tre los pebres que por falta d< 
^uy acenf.u; 
na por las canes en un ' t ' Wasbino-lon Fl nuevo P.-^i "viejas, que tendrá lugar a las Jóvenes llenos de vida, con c 
J 1.» niel de liii Kilik- un buen paso para que la T'rtn w asningion.—i^i nievo P i e s i - unrQ„ ^ Á v i i ^ n Atíuünao} i i - J I - * 
J u.., m í o tn un lo F i M dente de líi ftemVhíínn rni-lor ¿ ¿ h o v ^ u^, próximo dommao ei rostro empanada pvr el mas t 
m efecta sde loxic-eel sa y per.od:slas l legásemos a dente de ]d Roi)ll,) ,ca hvA' r da 24 del corriente. Lcerbo do'or -41 sentirse -am-- Y 
. , j • , Iloover ha designado otnm se ^ . . , , dccmu U.J.UI - « . s e u i u b p ~..uu i 
mtu.ido;. caso de que obtener ras motoras eme m«'re- . . i ^ * i . , ' Dada le. animación que hay nar noP tniiebla^ d-» bi '-ida v 
.. , . i , cretano de Estado a urstor . . . J , • ' JlrtI I,U1 i«* «"ucmi. I.I ^ liubieva un viento favorabl»», 1 
- higiene, por ignorancia y otra'» 
'eces por carecer de recursos» 
* cernes d e p u í s de los largos sinton ac¿Un, gohernador de 1,or fs>e. ba,le 110 4eS dü d;,dar. El docto. Ovtega nos recibe llegan a perder el preciad., or-
^ h n f r \ l 7 años de [ ^ Muo llevamos Filipinas v mistcr Kellog ha'si constltuií'^ 1111 af0 g r ada do en la saU de consulta cb n d . ganó de la vista, 
das ? i 1 ,? Pasados sin ilusiones para el do designado para la secretaria para 8US ? ! J observamos una moderna yj para UnVar a cabo esta cru* 
a as casa, de las calles que d Hac-eiu.h ^ u e se regalara un magiVbcn magnifica instalación de para zada, lo he solicitado de la .íun 
nmesla nube recorriern. ^mañana. , ' objeto a la pareja que visla ron {os c,omo v\ per ímetro de San-'ta de Servicios Locales, y el 
El número de proyccVilós le ^ 0011 aspecto a la idea ex- más gusto el traje típico dc vie dou para fe determinación del iiustrisimo señor cónsul de Es 
Wses que t..nan las bater ías -n puesta por el camarada Hernán EL COSKAKDATE BYRD HA ja, entre el elemento joven y campo visual. Ipaña Interventor Local, don 
dotaciones, era p ^ ó x u u a - d o de la Gomera, en un reciente DESCUBJCRTO UNA IVUEVA cuantas parejas quieran lomar Sobre una ampüa vilrina una Eduardo Vázquez Ferrer, me 
mente un tercio y hasta un me art ículo que ha inse.tadr. TIERRA EN EL POLO SUR parte en el original concurso, variadísima cantidad de inslru ha dado [o(]:X cIase dc faclida ai t iuunj LJM ; i i . i uisi; . IÜ'.I» • I . I - - — - - . 
d i ™ 1 t0ta1' U s troPas -Popular de Melilla", nosotros1 v 
"'spersanan gases, o oslul^m . ' , • Nueve 
P r i m a s a los punios de r . ida 8 e g U ^ 1 las n0rrnas m blica ur 
a York.—Un diario pu 
mental d? ojos, debidamente des pard qUtí establezca una 
clasificados C L eslucln S y pre- consulta gralii ! i en el Dispeii 
expndlciun al 
de los preyectiíesi siempre le- tc' e11 su respéóto: la Asocia- cióll so])I.c los descubrimientos 
nían la e\reVi en lo que lia- ción de la Prensa de Larache del famoso explorador coman-
7*> i^^'^eión de espera, es a la que pertenecemos; pu-'s en dante Byrd, que está acluaU 
cif en disnosteión de coló- esta entidad, la que tiene que mente en una e: 
W a viudamente, po- f\ el cstudiaP ;, resolver la precitada ^olo Sui*. 
^•m uirmbj de dirección o , • •< , , 
ÍG prod.icao explosores [,„'. PP0PMlC1^ del companero Ge 
J¡**i*tftS M el hieífo v anar- m'dVñ-
t3arga de las pie " 
una interesante informa NotlCIclS del ExtranjefO parados para coda una de las sario méd-cp, consulta que he 
Intervenciones que requisa el QjU(¡0 tunos y viernes 
Le Br x sale para Karachl estado de' enfermo. cuantos pobres de Larache lo 
Material para graduac'.-'n, ca neccsitea, 
El comandante que es el que 
la ioite la citada información , cbi. 
Bassora - Kl aviador í ,u ja de lentos de prmdia. escala visi taré los centro^ 
Prix llego a osla Ciudad sabeí». de opUpoí o escala de agude^. ^ {)V\nu>v¡{ enseñanza en den-
do inmediatamente |mra Kara- visual qu? bsbi montada como ^ ^ he«romi iHm má^roi 
en los g m d e ^ y modernos con p r o b á b i l i ¿ C 5 | e ya 
âs. 
f El número de ba:as due él 
r ^ n o produjo en último i ^ ' 
j a j e con la iperita, se rabuda' 
S ^ l a s ^ u d r s l i c n s , ascendí 
tai-gn y empleó 15 m i -
Cone8 de PPorocJiles cargados! 
^ PH&S0? 50 (l,?I)n;arr,nl 
t*9A ,r¡c:iv»f- de la campana a 
d ^ n de ¿o.OOO proyectiles ¡v* 
oonn,lc, bi(?n liro,,to a lü? 
m é s ' t a l ^ a 5 n ^ y 
tidan , 1 la ref;Petable oan-
m ^ t.000.000, en un ala-
A N U N O I E 
EN 
" D I A R I O M A R R O Q U I " . 
A L C A N Z A 
LA M A Y O R 
T I R A D A 
SE L E £ 
E N TODO 
.MARRUECOS 
P I D A 
. T A R I F A S 
anuncia en ella, dando todo Ün esta población se tVro • iros oftalmológicos, on una es- ^ ^ va-'o-, niños que 0 \ 
mía saliendo par'peeie de cajetines con ilumina ^ esta afección de la vista, género de datos, haber descu- veerá de esencu 
bierto un vasto te i r í lor io ar- fe noche con dirección a Cal- ción ariiuciat es í.up1<.-iciit--» para eonlagiar a 
.tico, habiendo reclamado la r o cuta. i Visitamos la cáinara oscura una cíase, 
sesión de él para los rslados donde se eiuuientra el material • . . i 
liT i , v « . . . , i * - Í , - • > i Nos despedimos del doclm lu idos . Acuerdo ent^o Chi e y el Perú para el e:: imen cié la r e i r a c 1 , •• ' . 
i T̂ I i .t • i • i • > . t i i r t ^ ^ t » ^ Ortega, al que febeitaius per 
El nuevo territorio ha sido ción ocula" llamando nuestra , 1 o ' . ' . . . . ; 
» . , • * " - , , , . . ; , . u ,. . i PI i • i . . 4;,i. la humanitaria misión noe se 
bautizado con el nombre de San i;ago de C u e.—Han Ib-atencmn el ortalmomolro q'ic . » e ^ i 
um- n w ' T, i •o"»"*•i««> , , . . i i ^ . %..,,irtkJ ha impuesto en b uiencio oe las 
i ' 'Tierra de ^farla Tlyrd , eii h^ gado a / l n acuerdo los CTOIM'.T-es un acabaño modelo entre 10b * 1 _ 1 ; , , t : , «i . i . i , i i i ^«.o i -nu .^ i clases humildes de Larache y .menaje a l i esposa del descubrí nos de Chile y Perú en la cues de sil clase de la casa (olPerl 
,dor. que lleva ese nombre. tión de TaeUi y Arica. de París. 
I Tamb'. M dice haber descu- i El dochv Ortega nes mués 
' . . j j , . . . , ,> . j o., labor que los médicos mil i ta-bierto una. cadena de n ^ n l . u as Nuevas monedas de níquel fran Ira a uu ndigena que descansa i • i -
u i ' ^ i i i i i i j . i i» ' t ^ u 4. .., x res realizan unos en las ciuda-habiendo levantado detallados cesas en la cliniea. Le acaban de rea- , , , 
i ^ •> i i n i acacia ^ otros en el campo v que .planos de todo ello. I zar una delicadisuna interven- ^ • 1 • 1 
T Í ' J i : i ^ , i «J „• tanto prestigio v tanto alecto j La t i c r a descubierta se en París.-—El Gobierno ha d's ción, que ha sido una cruenta 1 ^ 
cuentra ni Este de la isla dc puesto so acuñen monedas de batalla p a n salvarle de la ce- siembran entre el puen.o pro-
ÍROSS. íniquel dc cinco francos. I güera qu? sufre doVde hace tegido para gloria dc Espauü. • 
salimos de la clínica del nota-
ble oculista satisfechos de estft 
n PIAaiO MARROQH g 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PAN ACEA, A N r i G A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla yeficaz para \ a 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio dei irasco: 1 peseta. 
C R U Z ROJA E S P A D O L A . JI N 
T A m L A R A Q U K 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E <SOBOC».—La 
única que no produce ¡rriiación en lá piel y es de conserva-
ción indefin;fia. 
Precio dei frasco: o 75 pesetas. 
r tanto desvalido como so al 
berga en Hospitales y con Iros 
Ijciiéfico--, qiíi acompañada do| 
sus auffi-iütas hijas, vigila u ' i ^ 
necciona s'n descanso. 
IIM ILI- * 
C O N S i r ' j .O R M O L A 
abierta, para erigir un 
mentó a h'. M. la Reina Duna. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 
Larache ?J de febrero j 
P A G N I S A L G E R I NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
©róditos do campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Wmrléñ de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripcionos-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Stelsién Í Q cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA' 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
da ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRAS^ÜDSTERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 








Ceuta • . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 
Uédh p. Bar na 
, tos jueves 
. " viernes 
* doming 
. " lunes 
. " martes 
v *' miércol. 
. " Jueves 
. ^ viernes 
. " doming. 
. Mjueves 
, ** viernes 













^alidAi de Laraohe para Oádii IOÍ tos 2, 6, i l , 1« E i f 29 
La Valenciana 
Servicio a tío entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 





NOT A.— Los coches de 
las 13 y 15 horas soio Ué-








He ras de salida Tarifa de precios 
7,13 j 3y 16 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 
5 ptas. 
Directo y sin pa-l 
lUf cor líins'er, 10 1 
8' Q'SO, 11,13,15, 
ló'SO, 17 '30yl9 
horas 
De A l c i « r . Urache P'SO 8'30, 10 12 














Directo y ?ta ?a- j 
lar por Tánger, 121'50 










i r a 
Esta Empresa tiene ettabiecido un gran ter^cio ce automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, er.íre ' ¿cir&s, C«diz y vicever-
te, y A'gedra», Jerez, SevMa y vicevéraa, y 5 y Málaga, en com-
binación con la tiegada y salida de los barcos $ «de A mea. 
Gran Hotel R e s t a u r a n t Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servici^ 
(̂ e comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Gei 
¿iOrU^ a la cíirfca, por abones y cubiertos. Se sirven enê rgoŝ  
tita casa euenta pon un buen jefe dé eooina. 
CURSO PARA DAñ/IAS Ef^FER 
DIERAS 
Victoria Jüigoiiia, oomo pru.'l/a 
de gratitud y admiración de lu 
nación: 1 JUNTA Dlí DAMAS fíEfc 11 OS 
Excmo. Sr. general j.-fc de p i T A L DE LA CRUZ ROÍA Dfi 
la Gircunseripción don Emilio L VIIAHHE 
Mola Vidal. 15; iluslrísimo se — 
ñor cóns i l de España y per-
sonal ú iéól > a la GuneJí'cri'a 
y Dependencias de la Junta fie 
Servicios de Larache, se-: 
ñor jefe dei batnilón ^flHni) En fecha próxima y cnmplicn 
res de Aire i 12, IC •; señora do los deseos de S. M. la Reimi 
directora y profesores átA ' ' n Doña Vicioria Eugenia '.[uc 
po Escola" de Larache .01.25: Dios guarde!, empezará d cru 
señor tónibiíto coronel y per-5so para Damas Enfermera? de 
sonal del Grupo de M££ti¿HTd la Cruz Roja en este Ilospiinl, 
de Laracn^ n ú m e r o 4, \ '30 f.fj bajo la dirección del profesr.r 
señor jeí'e :Klministrader d" Cn que oporóuvxumente será n j m 
rreos de Larache 10; señ'»!' pre brado. 
sidente d.-; la Asociac'i'n Hispa-] Las señoras asociadas que 
no Hebrea de Larache en m»m deseen [orna- parle en! "síos 
bre de la misma, 10. casino de ejercicios lo solicitar.ui de la 
de Alcáza •, 2G; piocedenle d»- presidenta de la Junta y lian de 
Arcila, casi de España ':D y ser presentadas por los serio -
ras de la Junta de Dama:'. 
Larache 18 febrero de I v v t ) 
La Presidenta 
CONSUELO I * . DE U 0 l \ 
Club Deportivo ^5"J5. 
N O T A — A l cerrar esta últi 
ma lista en nombre de la Jim'a 
de Dama; eme presido, rt:'v las 
*. i I 
mas expre's'va^ m i c í i s a eunn p. j R/| I A l 
fcas eñtídadás oficiales y pnü i - U f . U. I V I a n i i e l U r t e g a 
ciliares de Larache, Aleáziir y 
Arcila y público en general , Especialista en enfer nedades 
han conlr-'iuido tan espnnhun a ds los ojos. Oculista del Hos-
y espléndidamente a la i | i \ i i n - j pilal iv.ilitar, diplomado del 
cióri de esta Junta, demestran Instituto Oftálmico Nacional 
do una voz más el a:iboTn del de Madrid y de l 'Hotel Dieu 
exteriorizar el agradt'ciiuU-nb'j de Par í s , 
hacia nue-ítrft Reina pvr sos in^ Camino de la Guedira, 44. 
numerables desvelos nnddos dej Consulta: de 3a5 
las bondades de su cora / 'ri al ¡ •— 
frente d^ la Jefatura do la Cru? 
Roja Esoanola, cuyo fruto ha'1 
sido el q i3 tanto ysLa iT.ftilVj* 
ción y mncha i obras benéfica? 
le hayan colocado a líi í in i i l i a -
ble a l t u n 'fue acluahncnle se 
encuentra motivo más que su 
ficiente n a n que la ine ión en-
tera contrajera la impro;'.r,.../a-
ble deudfj. de gratitud que 
este medio se desea dem'jstrar 
no como compensación, sino 
como pr len 1 de sentido recunc 
cimiento y admiraci/ n n h Rei 
na buena y cariñosa que a sü 
amoroso acnpaM y tarea carita 
Uva que se impone, se atiende 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, La-
rache, Aloazarquivir, Ar-
cila, Nador j Allmcema*. 
Lámparas y material aléotrl» 
o# 4* la mejor oíase al praol* 
r^ás «oanémloo. Oasa í(Qeyar 
Aloazar^ulvlr 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
«e a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Acadetttia de Medicina 
E l mejor consejo para una madre 
es recomendarle e) uso. durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P é d i d J a r a b * S a l u d p « . « H , , im, t« ten .k 
H O T E L P R O G R E S O 
^ O W X> .^L 
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
92? 
C E U T A A T L T U A N 





















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
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M. 33 M. 35 
16,26 19,10 
- 7,55 . 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
Í j ^ U s d filial 50 mlllonai jia êaeU$ 
O&pital ámei&hoiBíáo SO.428.500 pesetaa 
Reservas 30.290.448.20 
ü&Ja de ahorros: Intereses i % & la vista. Cuentas «orrientsi 
en pesetas y divisas extranjeras. 
3nsursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Poras de Oaja de 9 a 13 
Antonio Balagner 
PASA F U a a ^ M EB 1911 
Depósito de materiales dé «onitoieaíón. Fábnea de baídoiu 
Mdráulleas. Maderas de todas alases, fierros, dhapas g&lTt-
niisadas. Labcio de madera, bereria mecániea. Artisnlos di 
Basar, galería de «oiina. Serámi@a. Cristalería. Metales. VEN 
Ĵ531 C o o o d r l l o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España -LARA (HE 
Bodegas Fran-
co Española 
BQE3 MiáOH£3 vmob m 
DifOBltar|g.i Mannsi Aren» 
S^Tealii E<5|ni ?Ieto?!a 
¡LHSi ^M^m Teresa' 
'anllarié M M N P P i teto t** 
Q&ílteú extra. I n b r lqu** 
Compañía Genera! de Transportes y Tu* 
rismo en ITlarrueccs 
C . T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N C I A E N L A E A C H B : P L A Z A D E E S F A ^ * 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Laracbe, Rabat, CasablaJ 
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinrz, Ouea 
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA I M P O R T A N T E . - La Agencia de Larache extiende b i l^ j 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que 
indican en el anterior itinerario. 
Tránsportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARÁCHfc.: j . s ú O b o i -EVY. 
P L A Z A DF. E S P A iv A 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
;ubre m 













as que sC 
J i 
NOTICIERO DE L A R A C H E 
aplicarán los preceptos do las 
vigentes disposiciones en cuan 
to a la inobservancia tic dicha 
Larache a 1^ d<i fobrero de 
1929. El Cónsul Presidente de 
la Comisión de Hacienda V 
pésele hace días guardan ca Desde el miércoles guarda 
ma a causa de un ataque fíripal cama a consecuencia fie imu obligación, 
la s e ñ o n del lenier.le Inge afección gripal el distin^iwio 
nieros s"¿or Velázque/., y ¡a se juez de Partido don Franrisci» 
garita Conchita Gutiérrez am- de Rojas y Rojas. 
bas h ü a i del prestigioso co-i También se hallan onfermosj / 
pandante de la citada Arma, aunque ya mejorados l«s dos VAZUUL.. J J.URLU 
don Joss Gutierre/. hijos de' señor Rojas. 
Deseamos la rápida me.iora A los estimados enfermos 
las mismas. deseamos rápido y co:nple« t 
* * • restablecimiento. 
U L T T M A H O R A 
SUBASTA 
En el Holel de Venías el do 
El encuentro entre Páui íno'Uzcudum y Chnstner 
en Nueva York.-Un artículo de Cambó sobre 
el fútbol 
CIEP.H/í DE l lül .SA 
PE MADRID 
nidad la jura de banderas por grafa éoónómicíi de Espafia. 
i los reclutas del segundo de va 
A causa de haberse despen-
dido la neda delantera, sufrió A caiisi de ia enfenn"dad mingo a ía*s once y media de Francos 
un accidento en el kiíóíiieirp del señor juez de PariiíK», dcs-'la m a ñ a n a s e remataran al me Libras 
6 de la carretera de Avcila. el empeña interinamente el Juz jor posí.o? los siguíenl(.t mué Dolares 
automó^l ocupado per el ofi- gado de Partido el señor j ü e ^ b l e s y mercanc ía s ; 
Ropero desmontable con hi 
na, cama de matrinioni-.. y r.a-: 
mera, mesa de noche con mar Francos 
mol, filtro, mesa de comodor Libras 
Nombramiento diplomático. 
cial primero de Inlerven^i'-nes de Paz don José Tormo, 
don Toma.-: Sánchez d.d Pozo *** 
v pagador de Ingenieros don Joven desea colocación 
José Marl'.n Rlazquez, hnbien Ofrécese para trabajos de ofi 
do resultado los mismos ilesos ciña o cosa análoga, sabiendo'lavabo con grifo, lavabo, Dolares 
gracias a la pericia del que lie mecanografía. Dará paranl ía o tante, de cristal con soporto de Liras 
vaba el volante. | quien así lo exija. Informes fm níquel y hierro, platero, cuna Francos beb-as 
Felicitamos a dichos s e ñ ü T i í s esta Redacción. juego d3 salón computsln de Francos suizos 
por no haber experimenUdo ^ — sofá y dos mecedoras, mesa y Marcos o/o 
DE BARCELONA 
ningún percance. 
procedente de Madrhl lie^ó 
aver el aíaudalodo jiropiefario 
don Inocente 
fiado de 
Los señores de Suarez fue-
ron recimaos en esta por su 
hijo polít-:eo el capitán raed;co. 
Anuncios breves singer d,/ 
importante periódico d̂  
del Grupo de Regulares , inn ' la zona francesa "La Press Mi 
: sillón de operaciones, máquina Pesos argentinos 
mano. 
Q ^ " i , v n I Gramóron-"M3atlió y ^-anRla La Asociación de los Casc os 
Se alquila habitación amue 'lrajes d3 señora y Cá}?aljcríí.| 
lani]) a, n i a 
pañolón de 
seda 
Máquina "For t" , jimpn 
jluntarios. 
I Las salvas se d'spararon por' 
2 5 ^ 5 los cañones situados en la l ia- Gomuaican de Salvador, q-.ie 
ó » m a d a Pneit;-. de Toledo. el Gobierno ha designado para 
G'46 El general Orgaz pronunció ministro a, afluella Repnhlicil 
una elocuenle arenga a los n.;e ^ ~ . ^ . u j , . ' . . , en Lspana a don Ln's í.lime-^'os soldados de tonos pafno-
.ticos exhortándoles al cumplí rales-
25'4( miento de los deberes mlitures.' 
o| 4Í. Fallecmlento sentido 
G'4C El ministro de Hacenda en Mé 
;{ }T,-: |aga ) En el Hotel de la (irán Via, 
70 ha fallecid") repentinameute, el 
r24*5Ó¡ Málaga.—Esta mañana en el canónigo de Tuy, P. Domingo 
I S.THSjexpreso de Madrdf, acompaña Enero, gran orador sagrado y 
150 do de su señora llegó i?| mi 
nistro de Hacienda. 
auiuuuuiuu j ' r u j j ' r u u i u ~ * Í * T — " — • * jir j s 03 se ra y 
ícente Suarez, acompa- hlada para cabaPero solo. Pía corte de casimir y h 
5 su distinguida esposa • a de España, encima del caf ¿e mimbre, pijama 
La Vinícola". Pral. izquierda, 
de Acero 
Eerlin—El üobnTl»f ha da 
450 mil pesetas de multa 
Madrid.—El alcalde ha d i -
do orden terminante para quf,'cho a los periodistas que las 
dpi los funcionarios ptíhliocs for multas impuestas ayer ase:» n 
salón tapizado comedor do no'men par^ de la Asociación de'den a la 3uma de 450 m¡l pese-
gal aparato de radio cualro K i n ( ¿ ¿ ¿ j g (jrt Acero tas. 
Juan Diego Ortega, acompa-; rocaine" se vende todos 1 0 8 ' ^ ^ mesa j e escritorio, cine' 
matógrafo en películas y de 
propulsor del célebre matadero 
d̂e Porr iño. Su muerte ha sido 
muv sentida. 
f ' 
Designación de juez especial 
nado de s-i .b 'lia y elegante es días en el Establecimiento "G< 
posa 
A los distinguidos viojefos 
que se proponen visitar nues-
tra zona y el protectorado fran 
cés enviamos nuestra más cor-
Sal bienvenida. 
El mejor papel de fumar GLA 
SIGO, üa ja de cien iibritos % 
5'50 en 1A casa "Goya* 
* • * 
Se ofre.;-; profesora de í ran 
cés y español, se dan lecci'mes 
a domidl io Gasa Goya. 
vistas fijas, faroles morunos y 
otros arfíí?ulo3 
] Ha girado una visita de ins 
pección a las posiciones del sec 
tor de Alcázar el general jefe Se vende una casa de nuevo 
Selacircuiiscripcinó D. Emdio construcción^ sita j u e M a la 
Mola. puerta principal del mecado 




Los créditos a los Soviets 
Londres.—En la Cámara d( 
sir 
Despacho con el Rey 
Esta mañana despicharon 
De Madnd y después de ba- ñes disponibles. Precio al con 
Ha quedado eslable«'ido m 
nuevo serví j ia entre Coida y L i 
rache. 
ber asistido al enlace do su l.cjtado 85 m-l pesetas. En ftrHen Esta ruevs Empresa oo- nla 
llísima hermana con el aviador do 1000 pesetas mensual-
Ansaldo. regresó a Larache el Razón. Carmelo Uosend 
I 
distinguido cap'-l^n de Aviación ) , 
don Fernando Soriano. 
Para pasar unos dias en 
Unión de sus distinguidos pa-
dres, los señores de Gómez He 
meu, llego de Segovia el a l ' ^ -
rez de Artillería clon Miguel 
Gómez Zamora. 
* * * 
A la ciudad del Pslaluio y 
HSoinpañado de su bella esp »sa 
Carchó ayer el vocal de la Jan 
ta de S 3ivicios Locales don 
Menahen^ Abecasis. 
JUNTA D E SERVICIOS LOCA-
LES 
AVISO 
con un m i t u v i ! magn íÜcD v ile 
I ^ 
' g r an conDvl, enlazando con IOÜ 
, 'correos de Algeciras. 
'• Para informes y pasajes d i -
r ig i r se al kiosco de don Jos 
Pascual, pla/.M de España, fren 
te a "La Vinícola". 
'"La Gaceta ' inserta una dis 
posición designando al magis-
trado de la Audiencia a don 
José Alvares Rodríguez, juez 
especial para que entienda en 
el asunto surgido con motivo 
" ~ V ~ " ' d e las cesantios de los antiguos Jos Comunes,  I.ecan afirme con el Re-/ los ministros deb fc 
que no J?, concederán los •-r¿- Trabajo, Fomento y Eeono-!emPleado¿3 de la Compañía Te 
ditos pedidos p e el Gobierno ma. 
de los Soviet,.-, en tanto no sean 
Memnizcdcí los s ibdUos i n - Un telegrama al Rey desde Tif Un artículo de Cambó sobre 
gloses que han sido perjudica- r rá santa 
d̂ os en su1: propiedades de Rn 
sia. | El Procurador General de los| 
Franciscanos en Tierra Sania publica im a nículo en ' 'La Ven 
Un donativo de cien milloñes de ha telegrafiado al Rey P^vinn censuranH,) ia p ^ j ^ ¿gj jpy .^ , 
francos -dolé un sentido p í s ame j)or la 
muerte de su augusta madre la 
Par ís .—El Comité de la cin Reina Doña María Cristina, 




El ex ministro señor Gambo 
Por el presente se concede 
un plazo, que expirará el día' 3 G V G n C l G 
9 del e n t r a ñ é mes de marzo 1 Paja EM3ACADA A SIETE PESE. 
para pago del impuesto local t g los cif n kilos. 
sobre vehículos de toda clase 
que circulen dentro del t ¿ r ' 
mino de esta Junta. 
Transcurrida dicha fecha se 
un donativo de vien millones de narca que se han celebrado so 
francos. lemnes funerales en la iglesia 
del Santo Sepulcro 
Conferencando con el Presi-
dente 
Madrid.—Esta mañana con 
da por el fútbol con caracler 
morboso y que podría caldicar 
se de ridículo y grotesco si no 
causara estragos en la cultura 
universitaria. 
Grupo Cultural argentino 
Para recibir el grupo cultu 
El encuentro entre Uzcudum y 
Chisrtu sr 
ferenció con el Presidente el ral argentino que procedente 
ministro de la Gobernación. |de la República Argentina llega 
Después recibió el Presiden rá a España en los primeros 
te la visita del gobernador de'dias del próximo mes. i»l m i - dadores, confiando Paulino en 
Existe verdadera expectación 
por el encuentra que hoy ha 
de celebrarse entre los dos lu 
R :Z)n: Jo>é J i m é n z, calle 
de Sidi R a l . 
Lo mejor para los B e b é s 
Leche condensada 
LA LECHERA 
No tiene rival 
Sevilla Sr. í > á í Gonde 
Jura de bandera en Ciudad 
Real 
Ciudad Real — A las diez de 
la mañana y en las proximidat 
^es del cuartel ie la Misericor 
tas de cinco cartas en "GoFa'Vdia se celebró con toda solem 
Papel de carts blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe" 
¡nistro de Instrucción Publica que vencerá fácilmente a-su 
ha nombrado una com.isiMi prc'contrincante. 
sidida por el marqués de l le -
tarti l lo. 
Lucha campal 
En la p l a a de Salmerón h i 
Vlllanueva mejorado 
El ex presidfínte del Congre 
so don Miguel Villanueva, ha 
experimentado alguna mejoi-'a 
ocurrido ayer tarde un e.cciden en la grave dolencia que desde 
te que adq^r'ó graves carado- hace días le aquejaba. 
^ ^ ^ M Q ^ M ^ ^ ® ® ^ ^ ^ J ^ 0 ^ ^ l ^ ® ® ® ® ^ 'res. En u ngrupo mtegrado 
Reservado para el B a z a r E l C a r m e n I * 
Los evacuados de Kabul 
cuatro o cinco hombres, uno! 
de ellos empujé a otro, caven Londres.—En la sesión do la 
do éste al suelo, recibiendo el Cámara de los Gomnius a | re 
j» t ^ ^ A * .^^ »,i guntas de un diputado el mi* agresor inmediatamente nn \>n l. 
. , , m.stro de Negocios Í A l r a n i G 
ñetazo qu3 le asista o í r , de- FUS ^ ^ LÁ IOF.Ü,)I&D ^ 
compañeros , generabz »ndocM lag pergorlas ¿vaouaiíod de Ká 
^ la lucha en forma violenta. In - buy eran 'Od 0 europeos do ellos 
tervino la policía, pudiendo re 285 mujeres y niños. 
ducirlos, después de ser herí* GOME^ 
dos tres iniividuos. i 
C e m e n t o Por t land Artificia!. 
Marca C P B 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : ciareinbaiix H^rniaTios 
Carretera de Nador.—LARACHE 
Un niño gravéménte herido 
En la carretera de Francia, 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.— Estré» 
fué atropel'odo por una nndo.jno de ia grandiosa super-prc 
el niño Manuei \pariclo Lucero^ dneción titulada «Ruperto dé 
el cual fu', trasladado al pues Hentzau», continuación de lá 
película *EI prisionero de Zeri« 
da». 
to de socorro inmediatamenle, 
^apreciándosele heridas graves 
Interesante conferencia 
El prolesor del Instituto d<n 
José Peña, ha dad»-, una iob u-
sante conlerenCia sobre Oed" 
CINEMA X . - Estreno de lá 
gran película «El bandido de 
Arizona», por Tom Tyler. 
Completará el programa una 
película cómica en d s pr rtfes; 
i V 
i I uestro corresponsal-delegado Francisco R-Gaiviño 
Los nombres de 
las calles y los nú 
' mr ¡ n?-; de las 
so y necesauo que muchas de 
las calles de esta pK z* es tén 
rotuladas y sus viviendas fen-
gan una debida y ordenada nu-
meración. 
Aunque nuestra población no 
se ensancha en edificios en la 
proporción que bien quisiéra-
mos, por la falta de acometivi-
dad particular en construccio-
nes, t énemos que convenir que 
el censo de la población civil 
es caaa vez mayor. 
ns 
aígunss~dc las 
ovenidas de la 
siempre con las 
»res del pais en 
'nos por-
ostentando sus 
abe la mayoría 
Ir. pebiación. 
su casa y hay 
Te de honor 
Los aficionados al juego de 
r.jedrez del Círculo Mercantil, 
han acordado dar m a ñ a n a do-
mingo un te en honor del cam- ,0 
peón de este juego, culcote-j 
Casino Miüíar de C!a- ! W T S S S E R ^ I R A L ^ R -
ees de Segunda Cate^ 
goria de Aloazarquivir 
que respetar eses nombres en 
árabe , que nata los naturales 
dele 
niente coronel de Africa i2, 
don Jacinto Rodríguez Lssala 
No habiendo apa'ecido hasta 
la fecha, el poseedor de la pape-
xMejorado de la enfermedad ¡ 
que le retuvo en cama, salió 
ayer a la calle nuetro buen 
amigo D. Antonio Palomo. 
La Comhión nombrada visí-: leta con el númCiO premiado en En la larde del jueves estuvo 
tara a cuantos señores ajenos el sorteo verificado en esta Socie 
a! Circulo Mercantil han toma- ; dad e! Domingo de Piñata para 
^n de ser de personas do parte en Ios torneos y part¡. ^ Mantón de Man¡,a> se pone en 
das simultáneas que se han ce- conocimiento del púhiico en ce-
lebrado, habiendo recibido ya ncraĵ  qUe .e concede un pl ̂ zo 
muchas adhesiones. | {mprorcgable hasta el 25 de Mar-
Este te de honor tendrá lu-' zo, quedando el Mantón a benefi-
oar en los salones del Círculo ció de la Sociedad. 
La l o ta lac i in que pedimos 
es para aquellas calles, paseos 
y avenidas que se han hecho 
nuevas y que antes de su cons-
trucción no poseían nombres 
en ésta el director de! Monopo-
lio de Tabacos del Norte de_ 
Marruecos don José Jorro. 
• * * 
Con toda felicidad fué cura-i 
da de una delicada operación: 
en la laringe por el especialista . 
doctor Ortega, la preciosa n i -
T e a t r o Ai fonso Xll 
LC/V 7 AkQU IVIR 
Hoy 23 de Febrero de 1929 
La gran super-producción I 
en 6 largas partes, titulada 
O r o sin dueño 
• 
No solo pedimos que esas' MercántiI mañana cíoming0 ^ ¡ La papeleta premiada corres-1 ña de ocho a ñ o s Perla Edery, j Î as majopes hojas para máqyi-
! las seis de la tarde, y el importe j ponde al número 596, y sólo se. hija del fuerte comerciante de j cas de afeitar. Paquete de diei 
i de las tarjetas es de cinco pe-¡ entregará el Mantón de Manila, Arcila don Jacob. L > - - « ^ u i o - ¿ 'no ^r.o«*«- T T _ -
calles, pageos, plazas y aveni 
das seam rotuladas, sino que a 
Diariamente vienen estable- las mismas se les pongan nom-
ciéndose en nuestra plaza mu-
chas familias, que aparte de te-
ner que vivir en incómodas y 
antihigiénicas casas, tropiezan 
además con el inconveniente 
de que, por falta dü nunie?a-
cíón, no pueden dar la direc-
ción de sus domicilios. 
Esto, que para nosotros pu-
diera considerarse como un 
pequeño detalle por la íue i za 
de la costumbre, es, sin embar-
go, de una gran importancia 
para muchas familias que de 
poco tiempo a esta parte vie-
nen fijando su residancia entre 
nosotros. 
Hace tiempo, cuando la po-
b'ación de Alcázar no tenía la 
importancia de ahora y era re-
ducido el numero de sus habi-
tantes, por aquello de que to 
dos nos conocíamos, poco im-
portaban las direcciones y nú-
meros de las casas. 
Hoy en cambio, y por las cir-
cunstancias que antes mencio 
riamos, es de una absoluta e 
imprescindible necesidad que 
ios edificios estén numerados 
y las callas rotuladas. 
No creemos tener que esfor 
zarnos en hacer ver esta nece 
sidad, siempre beneficiosa pa-
ra la población y ventajosa pa-
ra el público, que en vez de 
perder el tiempo preguntando 
por la casa de algunos, le bas 
taria con dirigirse a la calle y 
número donde resida. 
Otra de las cosas que consi 
deramos de necesidad es pío 
bres españoles.) 
No poorií» personas del ele-
mento,^ vil y mil i tar han desfi-
laqo por és tas tierras y cuya 
actuaci-r-r» ha sido provechosa 
para acción de España en 
: ••' i - estra mente 
saltan nombres de personas 
ilustres que supieron unas con 
su heroí smo y otras con su re-
conocido talento, hacer del in-
dómito Marruecos un pais flo-
reciente y próspero. 
Los nombres de estas perso-
nas deben de figurar con toda 
preferencia en los rótulos de 
las calles, plazas, paseos y ave-
nidas que en poco tiempo se 
han hecho en este pueblo. 
Por ser este asunto de la ab-
soluta competencia de la Junta 
de Servicios Municipales, a ese 
digno organismo nos dirigimos 
en nuestra razonada petición, 
no dudando que sabrá acoger 
la idea. 
!  l s t j t s s  i  -! t -a  l t   anila, 
setas. jaique "presente dicha papeleta. 
Teniendo en cuenta la comí-1 LA DIRECTIVA 
síón organizadora que de Arci-
A n t o n i o Balboa 
Proveedor del Ejército 
ia y Larache desean asistir al-
gunas persogas, se pone en co-
nocimiento de dichos elemen-
tos que se reservan las tarjetas 
hasta mañana a las tres de la 
tai de. 
Servioio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar pan 
Teffer, Muires y Míxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de losantes 
«Chevio1.et>, j u n t o al 
Círculo Mercantil. 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucurs»!: Calle de la íg-lesia 
ALCAZARQUiVIR 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plíza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Larache- Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan-
íiard», de 15 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
]uívir: 7*30 y 10 mañana y 12 
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí 
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de bi'letes 
En Larache: Plaza de España, ^ 
. Felicitamos a la preciosa n i -
ña por su pronta curac ión y ¡U 
prestigioso doctor Ortega por 
ios continu s éxitos que viene 
teniendo. 
Regresarcn de su vi-je a Ra 
b-U y Casablanca nuestros bue-
nos amigos don José Seguí y 
don Luis Ricart. 
* * * «•-• 
Regresó de su viaje por Tán-
ger, Ceuta y Tetuán el vicepre 
sidente del Círculo Mercantil 
y fuerte comerciante don An-
tonio Balboa. 
^ * * 
Nuestro querido cónsul inter-
ventor don Isidro de las Cagi-
gas, está recibiendo numerosos 
telegramas de felicitación por 
su merecido ascenso de valio-
sas personalidades de Tetuán 
a donde ha sido destinado, de 
Larache y de España. 
También continúa recibiendo 
entusiastas felicitaciones de 
todas las clases soci des de cs-
cuchillas A'00 peset&s. Una or 
sMUa suelta 6'50. Be vsnta QI, 
m 
Oficina Levy (junto a «La Viní- ta plaza, que al felicitarle por 
Ferrocarril de Larach 
SsrYiclo combinado con 9l Ferrocarril ^TáDger-Feí 
qne empezará a regir el día 20 Octubre de 1033 
cola».) 
En Alcazarquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial'.) 
—• F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6arcía-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z \ R Q U 1 V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que qlicda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
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de la Oliva 
Ibopáé ÍM Ilustre Colegio de SeYília 
y út los I t i h m H de España 
en M rrüccos 
NOTA .-Se expenden blllate» de Idi y vuelta Citretod a lae estetione», valed3rc« por dp.co fechas, y abonoi 
para lñ,30y(}0rteje8, valedero! oor3J, 60y90 d.as resp ttlvemente, utilizable» por una ovarlas persens» Indli-
tíntaínente asi cerno billete» de Hb ? circulación, penonal i e tatrtMMribtoa valedero* por l , 3 y 12 mese» 
El tren número 11 r^culal os »tb'ido» y domingo». 
El tren nümero 10 circula \o% du^Ligoa y lune», 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
r . i 
j Visite usted el Establecimienín 
j "Qoya" y enooiitrará algo que 
í le rnteresa 
si ascenso a cónsul de primera 
lamentan la marcha del que 
tanto ha hecho por el embelle-
cimiento de Alcázar, 
«*» 
Para esperar a su señor padre 
que viene de Esprn.», m a r c h ó 
a Larache ia distin^ui Ja esposa 
del capitán médico señor Or-
tega. 
* * * 
P ra interesárse por la salud 
de su señora hermana la dis-
tinguida esposa del Sr. C o l l a -
do, que continua en el mismo 
estado de gravedad, esUsvo en 
és t i el intérprete de ca rerp, 
con destino en el Consulado 
General de Tánger, don A m o 
nio Arévalo. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación QOYA 
La Cordobesa 
Taller de ebanisteria y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Galle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
"Q O Y A** 
Larache-Alcazar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM* 
PRENTA CON MAQUINAS LI-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográfico» 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
Se vende 
^Bl Sol" *La V o i " ' A B O 
"iaforraaoioüei ' 
'Dníón KerUntiT 
..iCRSÍlIA "GOTA" ALCAZAl 
Reservado p: ra el automóvi l "Cifroen^ 
La marea j e auiiles v o m o t r á s conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Aicazarquivir y Arcila: 
J o s é Escriñ i Iracheta. 
Se facilitan catálogos, notas depreciosycrndicici esde venta 
aios i UJ A M i 1 1 atí-o los encontrará en buenas condício se 
